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Cafe merupakan tempat dimana orang-orang berkumpul atau melakukan 
aktifitasnya seperti berdiskusi, berbincang-bincang dan lain-lain. Tidak semua orang 
tahu lokasi cafe di Daerah Istimewa Yoyakarta  serta informasi cafe tersebut.  
 
Diperlukan sebuah sistem pencarian lokasi cafe dengan jarak terdekat di 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfungsi untuk memberkan informasi cafe krpada 
pengguna, serta dapat membantu pengguna untuk dapat memilih cafe yang akan di 
tuju karena tidak semua orang tahu lokasi cafe di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Sistem ini menggunakan metode LBS (Location Base Service) sebagai metode 
layanan berbasis lokasi dan menggunakan Mapbox untuk menampilkan map pada 
sistem. Sistem akan memproses rute dari pengguna ke lokasi cafe yang di tuju. 
Dengan sistem ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan informasi cafe 
terdekat dari pengguna. Sistem ini berbasis android. 
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